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の経済効果は 3.249 億円（2019 年 1.506 億円，





































































































































































































































































































HKT48 の指原莉乃は，2018 年 12 月 15 日，水道































































安室奈美恵が 40 歳の誕生日を迎えた 2017 年 9








グループ 結成年・月 活動期間 主なメンバー，ＯＧ
モーニング娘。 1997 年 9 月 22 年 安倍なつみ，後藤真希
℃ -ute 2005 年 6 月 12 年 鈴木愛理，矢島舞美
AKB48 2005 年 10 月 13 年 5 カ月 前田敦子，大島優子
ももいろクローバー Z 2008 年 5 月 10 年 10 カ月 百田夏菜子，早見あかり
SUPER ☆ GiRLS 2010 年 6 月 8 年 9 カ月 前島亜美，浅川梨奈
乃木坂 46 2011 年 8 月 7 年 7 ヵ月 白石麻衣，西野七瀬
欅坂 46 2015 年 8 月 3 年 7 ヵ月 平手友梨奈，長濱ねる
けやき坂 2016 年 5 月 2 年 10 カ月 加藤史帆，小坂菜緒











































デビュー年 ハロプロ AKB48 グループ スターダスト iDOL Street 坂道シリーズ
2000 年以前 モーニング娘。（1998 年）
2006 年 AKB48
2007 年 ℃ -ute
2008 年
2009 年 SKE48
2010 年 アンジュルム ももいろクローバー Z SUPER ☆ GiRLS
2011 年 NMB48
2012 年 私立恵比寿中学 乃木坂 46




2016 年 つばきファクトリー NGT48 ロッカジャポニカ わーすた 欅坂 46
2017 年
2018 年 STU48 けやき坂 46
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に成功した。特に台湾は，2013 年と 2016 年にラ









て，引退を決意とも報じられた。9 月 16 日引退
時点で，シングル売上げ 1,768.5 万枚（52 作品）
＜表 3 に示す＞，アルバム売上げ 1,850.4 万枚（19
作品）＜表 4 に示す＞となった。2017 年 11 月発
売のベストアルバム「Final ly」の売り上げ枚数
は 237.7 万枚を突破（表 4 参照）し，ライブ
DVD・ブルーレイは 2018 年 8 月発売から 1 か月
間で売り上げ枚数が 170 万枚を超え，日本の音楽
史上 1 位となった。単独ライブは 497 万人動員
（716 公演），ツアー 22 回となった。ラストツア
ーは国内ソロアーティスト史上最多となる約 80

















（AKB48 を 初 め と し て，SKE48，NMB48，
HKT48，NGT48，STU48 など）と坂道シリー
ズ（乃木坂 46，欅坂 46，けやき坂 46 など）を「推










1 位 CAN YOU CELEBRATE? 1997.2.19 229.6
2 位 Don’t wanna cry 1996.3.13 139.0
3 位 Cahse the Chance 1995.12.4 136.2
4 位 You’re my sunshine 1996.6.5 109.9
5 位 a walk in the park 1996.11.27 106.7
6 位 Body Feels EXIT 1995.10.25 88.2
7 位 How to be a Girl 1997.5.21 77.2
8 位 TRY ME ～私を信じて 1995.1.25 73.3
9 位 I HAVE NEVER SEEN 1998.12.23 65.7






1 位 SWEET 19 BLUES 1996.7.22 336.0
2 位 Finally 2017.11.8 237.7
3 位 Concentration20 1997.7.24 193
4 位 DANCE TRACKS VOL.1 1995.10.16 186.5
5 位 181920 1998.1.28 169.3
6 位 BEST FRICTION 2008.7.30 155.2
7 位 GENIUS 2000 2000.1.26 80.3
8 位 PAST<FUTURE 2009.12.16 57.8
9 位 PLAY 2007.6.27 54.3













乃木坂 46 の特徴として，表 5 に見られる通り，
1 期生の在籍率の高さが挙げられる。6 年目時点
で 6 割超が在籍し，AKB48 の 25.0%，SKE48 の
13.0% などに比して極めて高い。在籍期間が長く






















































表 5　メジャーデビュー 6年目での 1期生在籍率
グループ名 乃木坂 46 AKB48 SKE48 NMB48 HKT48
結成時の 1 期生 36 人 20 人 23 人 26 人 21 人
6 年後の 1 期生在籍率 22 人 5 人 3 人 6 人 12 人
6 年後の 1 期生在籍率 61.1% 25.0% 13.0% 23.1% 57.1%







欅坂 46 は，2016 年 4 月のデビューから全 7 枚
のシングルで 21 人体制を続けて来たが，2018 年
11 月に今泉佑唯，米谷奈々未，志田愛佳の 3 人
が卒業して，2018 年 8 月のオーディション（表




















ものとして，1 期生 21 人の思いは強かったが，
僅か 2 年で変化の時期を迎えている。




12 万 9,182 の応募の中から，約 3,400 倍の狭き門
を潜り抜けた。最終審査には，82 人の候補者が
参加し，自己アピールや歌唱審査，質疑応答に臨
んだ。合格者が，乃木坂 46 の 4 期生，欅坂 46
の 2 期生，けやき坂 46 の 3 期生となった結果，
乃木坂 46，欅坂 46，けやき坂 46 はいずれのグ
ループも過去最大のメンバー数となる。合格者
39 人の配属先は，乃木坂 46 の 4 期生として 11 人，























年月 グループ 期 応募総数 合格者 主な合格者
2011 年 8 月 乃木坂 46 1 38,934 36 人 生駒里奈
2013 年 3 月 乃木坂 46 2 16,302 14 人 堀未央奈
2015 年 8 月 欅坂 46 1 22,509 22 人 平手友梨奈
2016 年 5 月 けやき坂 46 1 12,000 11 人 柿崎芽実
2016 年 9 月 乃木坂 46 3 48,986 12 人 大園桃子
2017 年 8 月 けやき坂 46 2 15,000 9 人 小坂菜緒














来たが，2018 年に入りアイドル界は AKB48 と

























2021 年春まで 2 年半グループを離れて韓国に行
く。しかし，卒業した元メンバーも，アイドル時
代ほどの活躍をしていない。























（吉田朱里）は YouTube で NMB48 に女性ファ
ンを増やしてくれたり，みんなすごく頑張ってい
る」と言及して，別のメンバーへの人気をアピー
ルした［山本 18］。山本彩は NMB48 ファンゆえ

































もある。メンバー mj（j ＝ 1,2,…,N）からメンバ
ー mi（i ＝ 1,2,…,N）に張られるエッジの重みは
w（mj,mi）は，卒業する「人気メンバー」mj（j
＝ 1,2,…,N）から「若手メンバー」mi（i ＝ 1,2,…
,N）へシフトした「ファン」の数 L（mj,mi）を「推
しメン」mj の「ファン」の数 N（mi）で割った






















































した深川麻衣の卒業（2016 年 6 月），橋本奈々未
の卒業（2017 年 2 月），生駒里奈の卒業（2018
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2017 年 2 月発売の白石麻衣 2 枚目の写真集「パ
スポート」は 22 回目の重版により累計発行部数
が 31 万部を超えた。2018 年 6 月発売の乃木坂





















































1978 年 4 月 4 日後楽園球場での解散コンサート
までのファンの盛り上がりは凄まじかった。解散




ルとなったが，1977 年 7 月，コンサート中に突然，
「普通の女の子に戻りたい」のセリフを残し解散
宣言した。翌 1978 年 4 月 4 日の後楽園球場のス
テージが最後になった。伊藤は俳優の水谷豊と結
婚し女優として活躍，田中も女優として活躍した





山口百恵は人気絶頂だった 1980 年 3 月７日に
俳優，三浦友和との婚約と芸能界引退を公表，同





































































































安室奈美恵 歌手 デビュー 25 周年を迎えた 2017 年 9 月 20 日，平成の歌姫が自身の公式サイトで
2018 年 9 月 16 日に引退することを発表した。・
堀北真希 女優 2015 年に俳優・山本耕史と交際 0 日で結婚，2016 年代 1 子を出産，2 月には所属
事務所との契約満了を機に芸能界を引退，家事・育児に専念することを発表した。
宮里藍 ゴルフ選手 2017 年 9 月のメジャー大会「エビアン選手権」を最後に引退した。生涯成績 24 勝，




平昌五輪を目指していたが，2017 年 4 月に「すべてやり尽くした」と現役を引退
した。2010 年の「バンクーバー五輪」では，キム・ヨナに敗れ，銀メダルに泣い
たが，SP とフリーで合計 3 本のトリプルアクセルを成功させた。世界選手権では，
2008 年，2010 年，2014 年と，3 度の優勝を誇った。
木村沙織 バレーボール選手 2017 年 3 月に現役引退を発表した。高校時代から日本代表に選出，2012 年のロン
ドン五輪では，28 年ぶりの銅メダルに貢献した。ファンからはビーチバレーへの
転出を期待されたが，実現しなかった。






競走馬 父ブラックタイド，母シュガーハートという G1 未勝利馬を両親に持つ血統である
ため，当初は無名であったが，厳しい坂路調教で身体能力を鍛え上げ，シンボル
ルドルフ，ディープインパクトと並ぶ G で 16 勝を挙げる名馬となった。2017 年
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キャンディーズ 1972 ～ 1978 年 人気絶頂にあった 1977 年夏，日比谷野外音楽堂で突然，解散宣言。
翌春，後楽園球場で行われた 3.5 万人が詰めかけ，更に入り切れなか
ったファン 3 万人が球場を取り囲んだ。
ピンク・レディー 1976 ～ 1981 年 ミリオンヒットを連発して「国民的アイドル」とまで呼ばれたが，米
国進出失敗と熱愛発覚で人気急落。1981 年 3 月に解散コンサート。
わらべ 1982 ～ 1885 年 初シングル「めだかの兄弟」が 88 万超の大ヒット。高部知子が写真
週刊誌の写真掲載により謹慎から除名。活動は僅か 3 年で終了した。
桜っ子クラブ 1991 ～ 1994 年 テレビ朝日「桜っ子クラブさくら組」の番組企画で生まれた期間限定
ユニット。加藤紀子，菅野美穂，持田真樹，井上晴美，中谷美紀など
が個性を発揮。現在も，活躍しているメンバーも多い。
おにゃんこクラブ 1985 ～ 1987 年 1987 年 6 月，出演番組「夕やけニャンニャン」の終了とグループ解散
を発表した。同年 8 月 31 日に番組が終了，9 月 20 日に代々木第一体
育館で解散コンサートを開催した。
少女隊 1984 ～ 1989 年 歌番組に露出しない戦略が裏目に出てブレイクに至らず。1999 年に再
結成するもメンバー・ミホの妊娠が発覚して，またも中途半端な活動
に終わった。
CoCo ～ 1992 年 中心メンバーだった瀬能あづさが 1992 年に脱退。その後メンバーの








～ 1996 年 1990 年にダンスパフォーマンスを売りにして注目されるもメンバーの
定着率が低く，篠原涼子のソロデビューをきっかけに主軸組が相次い
で卒業。1996 年に活動停止。
Wink 1988 ～ 1996 年 1996 年 3 月末をもって，デュオとしての「活動一時停止」を発表。解
散ではないとしたが，その後 2 人での活動は，1998 年の「日本レコー
ド大賞」40 周年記念番組など，わずかに留まる。
セイントフォー 1984 ～ 1997 年 華々しいデビューを飾るも，所属事務所とレコード会社の間で生じた
トラブルに巻き込まれ，解散。2013 年 3 月，一夜限りの復活ライブ。
C.C. ガールズ ～ 1998 年 結成当初から身内同士の不仲が囁かれ，メンバーが次々と脱退。その
たびに新メンバーが発表されたが，1998 年に青田典子が脱退して自然
消滅した。
チェキッ娘 1998 ～ 1999 年 秋元康が「平成のおニャン子クラブ」をイメージしてプロデュース。
熊切あさ美ら 6 人であったが，20 名の大所帯になり，まとまり感ゼロ
のまま解散に至った。
SPEED 1996 ～ 2000 年 1999 年 10 月，レコード会社で会見を開き，翌年 3 月での解散を発表。
2000 年 3 月に「ミュージックステーション」でファイナルライブ。活
動期間は僅か 4 年弱だった。その後，2003 年に 4 人での全国ツアーを
実施。2008 年にはアルバム発売など，数回の再結成を行なった。
Folder5 ～ 2002 年 2002 年シングル発売後に突然活動を停止。満島ひかりは女優業に転身
してブレイクした。
SDN48 2009 ～ 2012 年 AKB48 と同様，秋元康がプロデュース。芹那，大堀恵，野呂佳代ら
が所属したが，2012 年に解散，3 年の活動期間に幕を閉じた。
アイドリング !!! 2006 ～ 2015 年 2006 年 10 月にフジテレビ「アイドリング !! !」から誕生。菊地亜美，
森田涼花，谷沢恵里香らはソロで活動したが，テレビ中心のプロモー
ションが時代遅れとなり，2015 年 10 月解散。9 年間の活動であった。
Berryz 工房 2004 ～ 2015 年 2014 年 8 月，ハロー！プロジェクトのイベントで翌春での「無期限活
動停止」を発表。デビューのちょうど 11 年後となる 2015 年 3 月 3 日，
2 度目となる日本武道館公演がラストになった。
KARA 2007 ～ 2016 年 日本に韓流美少女ブームをもたらした。メンバーと所属事務所の金銭
トラブルにより解散へと繋がった。
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［植田 13］ 植田康孝（2013）「AKB48 選抜総選挙における
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μ’s 2010 ～ 2016 年 人気アニメ「ラブライブ！」の声優陣によるユニット。「ミュージッ
クステーション」初出演の 4 時間後，MX テレビでの特番で 2016 年 3
月 31 日，4 月 1 日の東京ドームでのファイナル公演を発表した。
℃ -ute 2006 ～ 2017 年 2016 年 8 月，解散を発表。2017 年 6 月 12 日，「さいたまスーパーア
リーナ」公演で約 12 年の活動に終止符を打った。「活動停止」ではな
く「解散」であったことが注目された。
Rev. from DVL 2011 ～ 2017 年 2011 年に福岡を拠点とするアイドルユニットとして始動。「奇跡の一
枚」が話題となり，「1000 年にひとりの美少女」橋本環奈がブレイク
してソロ活動が増え，グループのイベントに出られないことが増えた。
それ以外のメンバーと格差が付き，2017 年 3 月 31 日に解散した。橋
本環奈はソロ活動へと転身して，現在も活躍を継続中。
生ハムと焼うどん 2015 ～ 2017 年 2015 年，高校の同級生であった東理沙，西井万理那で結成。信頼関係
が崩れ，2017 年 4 月 21 日の単独ライブを最後に活動休止した。
アイドルルネッサンス 2014 ～ 2018 年 2014 年 5 月結成。2018 年 2 月 24 日解散。
Zepp クラスのワンマンを実現させたが，会社としての期待値までは
届かなかった。





Cheeky　Parade 2012 年～ 2018 年 2012 年 2 月結成
2018 年 7 月 31 日解散
チャオ ベッラ
チェンクエッティ
2006 年～ 2018 年 2018 年 8 月 2 日解散
PASSPO ☆ 2009 年～ 2018 年 2009 年 6 月結成。2018 年 9 月解散。2018 年 9 月 22 日，中野サンプラ
ザでラストライブ。デビューシングル「少女飛行」が女性グループ史
上初のオリコン週間ランキング初登場 1 位を獲得した。当時は 7 人の
メンバーは「結婚してもグループを続けたい」と公言していた。
バニラビーンズ 2007 年～ 2018 年 2007 年 6 月結成。2018 年 10 月解散。北欧を意識したコンセプトで
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